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 اورژانس بخش در بيماران مغزي خطر سكتة عوامل بررسي
 
 
 فرالرّضا تديّنموسي 
 
 مهـم اين به نيل و براي است مردم و اجتماعي ، روانيدر ابعاد جسمي و ارتقاء سلامت ، حفظ، تأمينـ درماني بهداشتي تيم اعضاي هدف  
 در خصـو  كـه اسـت او، ضـروري سلامتي و تأمين انسان اهمّيّت به نمايند. با توجّه پيگيري و سوّم و دوّم لاوّ سطح را در سه بايد پيشگيري
 همـين گيـرد. بـه صـورت سـوّم پيشگيري در سطح و توانبخشي دوّم در مرحلة درماني ، اقداماوّليّه پيشگيري براي لازم ، آموزشهايمغزي سكتة
 فشـارخون داد كـه نشان و نتايج گرفت سبزوار انجام حشمتيّة بيمارستان اورژانس در بخش بستري مغزي بيمار سكتة 13 روي ايظور، مطالعهمن
 . است بوده مغزي خطر سكتة عوامل ، شايعترينترتيب بالا به بالا، سيگار و قند خون




شرمار  بره مرر  شراي  علمر  ، سروممي و سرراا  قلبي از بيماريهاي مغز، پس عروقي ، بيماريهاييافته توسعه در ممالك  
را  مغرزي ، سركت سرا  05 برايي درصد جمعيم  50باشد. مورد در هر يكصد هزار نفر مي 794آنها  كلمي روند و شيوعمي
 عروقري كننرد  بيماريهرايمي در بيمارستانها اشغا  كه متعدمدي و تختهاي بيمارا  كار اي  نيروي رفت  اند. از دس كرده تجربه
 .اس  ساخته تبديل در اب اقتصادي معضل تري عمده مغز را به
باشرد و  مغز، را گرفتار كرده از شريانهاي اي، شاخهحادمي عروقي ضايع  ود كهشمي قاالا حالتي به "معموي مغزي سكت   
 آيرد و اير از مغرز بوجرود مي ، در بخشيخو  جريا  قط  علم  مغز به ناگهاني عمل گويند. اختلا مي .A .V .C "اصطلاحا
 اسر  خونريزي يا يك ، ترومبوز، آمبولي  .A.V.C عمدة ود. عللشايجاد مي عروِ مغزي چند سال  بيماري بدليل اغلب عارضه
 عروقري ايجراد مشركلا  كره ديگرري مرزم  با بيماريهاي "معموي  گردد و  تسري  زيادي ايزمينه عوامل تواند توسمطمي كه
باي و  ، فشارخو محيطي عروقي ، بيماريهايكليوي ريهاي، بيماقلبي بيماريها عبارتند از: بيماريهاي باشد. اي مي كنند  همراهمي
 قند باي.
 در ارتبااند. خطر خاصمي مغز با عوامل عروقي . بيماريهاياس  مغزي از بروز سكت  ، جلوگيريهدف مهمتري   
 عبارتند از: عوامل اي  
 سيگار ر كشيد  1
 باي فشار خو  -2
 )5و0،3،1باي ( ر قند خو  5، زندگي هيجاني و نوسانا  شغلي ر هيجانهاي 0 ،ر چاقي 7 ،خو   كلسترو ر باي بود  3
                                                 
   سبزوار درماني بهداشتي و خدما  پزشكي علوم دانشكدة علمي ر عضو هيأ  جرماحي داخلي ، گرايش پرستاري آموزش ليسانس قفو   
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امرر  بره سرومم و در پيشرگيري و مراقب  درما  به دومم   در پيشگيريو ارتقاء سلام  حفظ در جه  اوم  در پيشگيري   
 عوامرل شرناخ  مورد نظرر و همننري  جامع  واقعي نيازهاي دقيق شناخ  مستلزم موضوع اي  پردازند. تحقمقمي توانبخشي
 باشد.مي پژوهش خطر، بر اساس
 پزشركي باشرند  آمروزش نيازهرا را داشرته اي  رف  قابلي  كه گيرندگاني آموزش و تربي  جامعه نيازهاي دقيق شناخ    
 نگريبيمارسرتا  معناي به نگريو جامعه متمركز اس  اشتيبهد و نيازهاي افراد جامعه به آموزش شود. اي مي نگر تلقيجامعه
، پزشركي بيشرتر در علروم و تع مرق پزشركي هايشريوه روزافرزو  با وجود گسترش شدند كه ، متوجمهباشد. از سالها پيشنمي
هرا و درصردها  نسرب  شود لك مي عوض بيماري و شكل ، نوعو گرچه  بيماريها پابرجاس  و مير و يا حدماقل مر  همننا 
 ندارد. تغيير چشمگيري
 برراي يزم ، آموزشرهايمغرزي هايبرا سركته در ارتبرا  كره اسر  او ضروري سلامتي و تأمي  انسا  اه ميم  به با توجمه  
 گيرد. صور  سوم يپيشگير در سطح و توانبخشي دوم پيشگيري جه  درماني ، اقدامابتدايي پيشگيري
 
  پژوهش روش
 اورژانرس در بخش مغزي سكت  بيمار مبتلا به 14 از پروندة با استفاده كه اس  تحليلي - توصيفي مطالع  ، يكمطالعه اي  
 ااملاعرا  و تحليل يه. تجزاس  قرار گرفته ، مورد بررسيشده آوريجم  و ااملاعا  انجام 34-74 سبزوار در سا  هيتحشم
 . پذيرف  انجام نسبتها و ميانگي  ، آزمو T دو، آزمو  كاي آزمو  توسمط
 
 ها  يافته
داد مري درصد) را مرد تشكيل 97/3نفر ( 03و  درصد) را ز  50/4نفر ( 53، بيمارا  از مجموع دهد كهمي نشا  نتايج  
براي داشرتند و  قند خرو  درصد) آنا  70/39نفر ( 93، بيمارا  اند. از اي داشته سا  03 ي، س م بايكنندگا  مراجعه و تمام
نفرر  52و  قلبري بيمراري سابق  درصد) داراي 01/97نفر ( 11و   فشارخو  افزايش سابق  درصد) داراي 75/94نفر ( 57
 53/99نفرر ( 22و  قبلري A.V.C  سرابقه نفرر داراي 4و    گليسيريد خو و تري كلسترو  افزايش درصد) داراي 22/41(
 سيگار بودند. كشيد  سابق  درصد) داراي
 عبارتند از: ترتيب به خطر بيماري عوامل شايعتري 
 59571برايتر از فشرارخو  داراي درصرد مبتلايرا  05/2 باي. بطوريكه سيگار و قند خو  ، استعما فشارخو  افزايش 
). در 1 انرد (جردو باي بوده قند خو  داراي درصد آنا  40/5سيگار و  استعما  سابق  درصد بيمارا  35/3و  ميليمتر جيوه
 باي وجود دارد. و قندخو  و س  و درصد فشارخو  س  به نسب  داريمعني اختلاف مغزي سكت  مبتلا به مردا 
 
 خطر عوامل تفكيك به مغزي كتهس به : مبتلايان1 جدول
 
 
 هزار نفر  111ازاء هر  بالا به با فشارخون مغزي سكتة به مبتلايان فراواني : توزيع 2 جدول 
 زيمغ ، سكتةسال 01 بالاي د جمعّيتدرص 10
 اند.كرده جربهرا ت
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 زنرا  بره نسرب  شرا مغزي سكت  ا باي احتم و قند خو  فشارخو  ) و افزايشسا  05با س  باي (بيشتر از  مردا  يعني 
 اخرتلاف سر  بره نسب  سبزوار، از نظر آماري شهرستا  مبتلا، در جمعي  در مردا  ). همنني 3و2(جدو  اس  بيشتر بوده
 وجود دارد. داريمعني
 دارد. بردي  وجرود و جنس س  به سب ن شهرستا  در جمعيم  مغزي سكت  به در مبتلايا  داري معني همينطور، اختلاف  
 اخرتلاف "ضرمنا باشرد.مي مغرزي سركت  مرثّمر در ابرتلا بره عامل و جنسدهد  در سبزوار س مي نشا  تحقيق اي  كه مفهوم
 (جردو  وجرود دارد و جنس س  به نسب  شهرستا   يدر جمع . قبليA.V.Cو  قلبي بيماري با سابق  در مبتلايا  داريمعني
 ).  7
 
 سبزوار شهرستان هزار نفر جمعيّت 111ازاء هر  بالا به با قند خون مغزي سكتة به مبتلايان فراواني : توزيع 7 جدول
 جنس تفكيك به 
 
 
 هزار نفر  111ازاء هر  به قلبي .A.V.Cو  قلبي ماريبي با سابقة مغزي سكتة به مبتلايان فراواني : توزيع 4 جدول




) ، سيگار و دياب فشارخو  (افزايش پژوهش در اي  كه مغزي سكت  در ابتلا به تعديل خطر قابل عوامل تعيي  به با توجمه  
و در  ، دانشرجويا ، كاركنرا پزشكا  براي بيماري و بعد از اي  قبل آموزش ، جه تواند الگوييمي شيوه گرديد  اي  مشخمص
 و پيراپزشركي ، پرسرتاريپزشركي دانشرجويا  بيشتر به آگاهي و ارائ  ، با ايجاد مهار باشد. همنني  افراد جامعه براي نهاي 
 داد ترا برراي و آمروزش راهنمايي قفو مشكلا  روبرو نمود و افراد را در رف  نيازهايشا  و مردم را با مشكلا  آنا  توا مي
 باشند.  مشاور خوبي و متقاضيا  مراجعي 
 آموزشري برنام  يك اجراي و در نتيجه جامعه با نيازهاي متناسب آموزش به يافت  دس  براي ايوسيله در جامعه آموزش  
 آورد. اير مري را فرراهم جامعه بهداشتي با مشكلا  و مبارزه شناسايي براي مناسب گر شرايطجامعه . آموزشنگر اس هجامع
 و دريافر  ، درمرانيحضرور در مراكرز بهداشرتي برراي خرانواده و جرذ  و دعو  پزشكي گروه دانشجويا  با آموزش اقدام
 برا شرعارهاي ، پوسرتر، پمفلر ، تراكر ايپلاكارد پارچه و نصب ، تهيمهآموزشي كمك از وسايل ادهبا استف ايمشاوره آموزش
برر  ، بطرور عمردهآموزش اي  ميسمر خواهد بود. نوع بيماري و سوم  او در پيشگيري گروهي هايسانهو ر ، مطبوعا مختلف





يابرد. در مي دسر  مناسب حل راه و دانشجو خود به ) اس gninrael esab melborP( آموزش وةيش كه ذكر اس  به يزم 
 ميزا  از جامعه يابد. يادگيريمي دارد  قوم  ضرور  باليني حلم مسائل يبرا كه و ارزشيابي ، تركيب، تحليل، مهار روش اي 
 از سركت  و ميرر ناشري ابتلا و مرر  شاهد كاهش نزديك انشاءا... در آيندة كه برد. اميد اس هابا نياز را باي مييادگرفته ارتبا 
 ).4و7،2( باشيم در جامعه مغزي
 بره خطرر بيمراري عوامل شايعترين
 عبارتنرررد ااف افرررزايش ترتيررر 
سرياار و ننرد  ، اسرتعمالفشارخون
 بالا. خون
            يسررب لماوع  تكس رطخ يزغم  اراميب رد شخب سناژروا 
رارسا ةّلجم  ـ دةدكشنا مولع يكشزپ تامدخ و يتشادهبينامرد ،   راوزبس                                 لاس مراهچ ةرامش / 1  راهب /1731 
 
ركشت و ريدقت 





Survey on causes in patients hospitalized in the emergency 
department    
 
      The objective of members of a therapeutic - hygienic team is the provision , maintenance and promotion of 
people's health within physical , psychological and social dimensions. Such a team in order to achieve the goal, 
should pursue prevention within first, second and third levels. With respect to the significance of a human-being 
and the maintenance of his health, it seems essential that, in relation to apoplexy , necessary instruction for the 
initial prevention, curative measures within the second phase an rehabilitation within the third preventive level, 
be fulfilled. To do this , a survey was carried out about 71 patients inflicted by cerebrovascular accident (C.V.A.) 
and hospitalized in the emergency department of the Heshmatiyye hospital in Sabzevar. the results indicated that 
: hypertension (high blood pressure), smoking and diabetes melitus have been the most common causes of 
C.V.A. respectively . 
Key words: Cerebrovascular accident, Diabetes Melitus, Hypertension.     
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